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Edep ve kültür bünyemize
Lâübalî bir hücum
yapıldı
Talebelerinin sözleri değiştirilerek neşredilen Üniversite ve Ustad Iialit Ziya
( Baş tarafı 1 incide) 
fakültesinde kendilerini yarma hazır, 
lıyanlara “muhteşem bir meçhul’’ ol. 
duğunu iddiaya kalkışmaktadır.
Bu gazetenin adı Tan’dır ve yukar- 
daki iddiayı açıkça ortaya atmaktan 
çekinerek dolambaçlı bir yoldan yürü, 
mektedir.
Tan’ın beşinci sayfasında “Büyük 
Edib Haild Ziya için bir anket”, “Üni­
versite talebeleri ne diyorlar?” başlı, 
ğmı taşıyan ankete bir göz gezdirmek 
gazetenin yüksek bir Türk edibinin 
sanatkâr hüviyetini nasıl tahribe ça. 
lıştığını açıkça göze vuruyor. Alın, 
Edebiyat Fakültesinden Lûtfiye Giral. 
in ağzından yazılan bu cevabı okuyun: 
LÛTFİYE GİRAL
EDEBİYAT FAKÜLTESİNDEN
— Halid Ziya, edebî bir şahsiyettir. 
Roman tekniğinde yeni bir çığır aç­
mıştır. Ona şüphe yok. Fakat, ben bu 
şahsiyetin eserlerinde; devirlerin ve 
muhitlerin üzerine çıkabilecek kudret, 
te olanına rastlamadım. Bu sebeple, üs 
tadın romanlarını okumak arzusu ben. 
de uyanmadı.
Ya bu kız böyle söylemedi, yahut 
kendisiyle konuşan mahsus böyle yaz­
dı.
— Behey sultanım, “üstadın roman, 
larını okumak arzusu sizde uyanmadı,, 
da “üstadın roman tekniğinde yenilik 
yaptığına ve edebî bir hüviyeti,, oldu, 
ğuna nasıl inanmak “tenezzül?!” ün­
de bulundunuz?
Alın bir tane daha; Edebiyat Fakül. 
tesinden Niyazi Akşıt’a şu sözler söy. 
letiliyor:
— Halit Ziyayı Üniversitede okutur­
larsa okurum. Kendiliğimden bu işi 
yapamam.
Edebiyat fakültesine kadar tahsili, 
ni yükseltmiş bir gencin Halid Ziya 
hakkında söyliyeceği söz bundan iba­
ret olamaz,
Türk edebiyatının Halid Ziya gibi 
bir “ehemmiyet” ini tetkik için bugü­
ne kadar on saat hasredememiş bir Ü. 
niversiteli nasıl tasavvur edilebilir?
fak bir merak duymaktan kendini a. 
lamaz.
Edebiyat fakültesinden Sıdıka Kü. 
lür’e söyletilen sözlerdeki tezat ise beş 
yaşında bir çocuktan bile beklenemez. 
Nerede kaldı ki, bir edebiyat talebesi 
söyliye...
— Doğrusunu isterseniz, Haild Zi. 
ya ile meşgul olmıya vakit bulamadım. 
Halit Ziyayı kendi mektebinde ve 
kendi devrinde yetişmiş kuvvetli bir 
şahsiyet olarak tamirim. *
Hattâ büyük roman ve hikâye üsta­
dımız olduğunu kabul ederim. Fakat, 
onun; asırlarca sonra dahi yaşıyacak 
bir eser yarattığına, jıek kanaat getir, 
mis değilim.
Bu bayan bir tek kitabını okumadı­
ğı bir müellif hakkında nasıl bir ka­
naat sahibi olabilir? Belli ki, gençler 
kendilerine sorulan suallere tevazula 
ve vakarla cevap vermek istemişler ve ' 
bu hali Tan muharriri büyük Türk 
edibine karşı l^ıllektif bir tehzil ve 
hücum şeklinde istismara kalkışmış, 
tır.
Türk edebiyatında, Halit Ziya, yük. 
sek bir kudrettir. Bir devri ifade eder. 
Bir başlangıçtır, bir tekâmül merhale, 
sidir ve bir “devam” dır, Türk Üniver­
sitelisi onu okumaktan kendini müs. 
tağni addetmemiştir ve etmez. Bir 
memlekete 55 yıl muhayyilesini nez- 
retmiş olan bir büyük edibe jübilesinin 
yapıldığı günlerde böyle çocukça hü­
cumlara kalkışmak biraz gariptir. 
Bu dolma yutulmamıştır. Makyavel bu 
eserinde muvaffak olmuş sayılamaz.
Alın bir tane daha... Coğrafya ens. 
titüsünden bayan Selma bakınız nasıl 
konuşturuluyor ?
“— Üstad hakkında çok müphem 
fikirlerim var. Durun bakayım, onun 
bir romanını hatırlar gibi oluyorum: 
Siyah... ve Mavi (?).
Ama, şu dakikada, romanın kahra­
manlarından hiçbiri aklımda değil. 
Derslerimizden vakit bulup roman o. 
kuyamıyoruz ki...
Coğrafya enstitüsünde okuyan bir 
bayan Halid Ziyadan böyle lâubali 
bir tarzda bahsetmeyi kendisine ya­
kıştırır mı? Kimbilir münevver kızı, 
mız neler söylemiştir de, söyledikleri 
bu hale getirilmiştir.
Tarih şubesinde Türkân’ın söyle, 
diklerinden yalnız şu cümleler alını, 
yor:
Halit Ziyayı, bize lisedeyken 
bir parça belletmişlerdi. Romanların­
da kendi şahsiyetini ve muhitini ya. 
şatırmış. Tasvirleri ve hayali, çok 
kuvvetliymiş.. Bunları unutmadım. 
Romanlarına, gelince... İtiraf edeyim 
ki, hiçbirini henüz okuyamadım.
Tarih şubesinde okuyan bir talebe­
den sadır olabilir mi bu sözler? Tabiî 
olmaz. Çünkü tarih şubesindeki bir 
genç. Türk edebiyat tarihine karşı u~
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